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Sevda Hanım ölünce Cenap Bey, Cezva Hanım’la evlendi. 
Cezva Hanım kocasının eski eşi adına vakıf kurdu...
Müziğe
adanmı 
bir hayat
Hep konser 
konuşuldu.
Ama festivali 
düzenleyen 
Sevda Cenap 
And Vakfı'nın 
öyküsü satır 
arasında kaldı
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nkara Müzik Festivali’nin ardında 
lan Sevda -Cenap And Vakfı’nın, 
'aha doğrusu, yaşamlarını klasik 
müziğe adamış bir ailenin öyküsü, satır 
arasında kaldı geçen hafta... And Aile- 
si’nin ve bu aileyi şimdi temsil eden Meh­
met Başman’ın hayat öyküsü garip tecel­
lilerle ve duyarlılıklarla doluydu aslmda... 
Festival’in medya danışmanı NPR yöne­
ticisi Nur Başnur’un davetlisi olarak An­
kara’ya Festival açılışına gittiğimde, “Bir insan bir hayat” 
alışkınlığıyla olsa gerek hemen kulak kabartım bu öyküye.. 
Aslmda bir çırpıda ve bu kısacık sütunda anlatması zor bir 
öykü de olsa size özetlemek istedim... Evet, bir şarap şirke­
tinin ve bir kentin müzik festivalinin öyküsüdür anlatılan., 
önce Vakfa adını veren Sevda ve Cenap And’dan başlaya­
lım.. Ne demiş Yahya Kemal; “Artık veda etmek üzereyiz 
kedere/ Getir ahbaba bir Kavaklıdere.,. Cenap ve Sevda 
And, Kavaklıdere Şarapları’nm ilk sahipleridir aslında.. 
1920’li yıllarda, Avrupa’da iktisat ve mimarlık okumuş olan 
ve aile mülkiyetinde yüzlerce dönüm üzüm bağları olan 
Cenap Bey, yine üzüm bağı sahibi Tunalı Hilmi’nin kızı 
Sevda Hamm’la evlenir... iki bağcı ailenin de birleşimidir 
aynı zamanda.. Ve 1929’da Kavaklıdere'nin temeli atılır..
İşte Sevda- Cenap And. 
Kavaklıdere’yi kurdular. 
Ankaralı’lara klasik 
müziği sevdirdiler ve 
görevi Cenap Bey’in 
kayınbiraderi Mehmet a  
Başman devraldı.
Şarapçılığın Türkiye’de henüz bilinmediği ve alışılmadığı 
dönem.. Ama iş gelişiyor, şarap gittikçe seviliyor Türki­
ye’de .. Cenap Bey ve Sevda Hanım, ayrıca klasik müzik 
tutkunudur.. Ankara’da daha o yıllarda pek çok müzik et­
kinliğine katkıda bulunuyorlar. Cenap ve Sevda Hanım’ın 
çocukları yok.. Oysa işletme büyük, kayınbirader insan 
Bey de, ortak oluyor şirkete.. Ama onun da çocuğu yok.. 
Birer manevi evlat ediniyorlar. Şimdi ünlü tiyatro adamı 
Metin And, Sevda ve Cenap And’ın manevi oğlu oluyor.. 
Fakat Metin And, Almanya’ya okumaya gidiyor ve sanat­
tan başka bir şeye ilgi duymuyor. Metin And’m, şirkete il­
gisizliği Cenap Bey’in ondan kopmasına yol açıyor..
Bu arada Sevda Hanım da ölüyor. Ve Cenap Bey, Cezva 
Hanım’la evleniyor.. Ne ilginç ki, yeni gelin, kocasının ve 
kocasının eski eşinin adına 1973 yılında müzik amaçlı Sev- 
da-Cenap And Vakfı’nı kuruyor. Ancak Cenap-Cezva 
And’ın da çocuğu olmuyor.. 1981 yılında Cenap Bey de 
ölünce.... Hem Kavaklıdere hem Vakfın yönetimi Cezva 
Hanım’m üzerine kalıyor. Ancak Cezva Hanım, tek başına 
işin içinden çıkamayınca kardeşi Mehmet Başman’ı davet 
ediyor görev başma. Bir süre sonra Cezva Hanım da ölün­
ce, kardeş Mehmet Başman, manevi çocuklar ve diğer şir­
ket hissedarları arasında TV dizilerindeki gibi miras kav­
gası başlıyor. Kavaklıdere semtindeki bağ, arsa olarak She- 
raton’a satılıyor, Mehmet Başman, satıştan sonra paylaş­
ma sorunları çıkınca büyük hissedar olarak insiyatif kullan­
maya başlıyor ve satıştan sonra elde edilen büyük parayla 
şimdiki modem Kavaklıdere Fabrikasına yöneliyor. Meh­
met Başman, şimdi Vakf’m ve Fabrika’nın tüm sorumlulu­
ğunu Ankara’nın Eczacıbaşı’sı olarak sürdürüyor.
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